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*DOL]LHQDOVKDEVEXUJLVFKHV.URQODQGGDVRIIL]LHOOKönigreich Galizien und Lo-
domerienKLHEHVWDQGYRQELVXQGIXQJLHUWHDOVHLQHPXOWLHWKQLVFKH

















































































































































































































































GLH)DPLOLHQYHUKlOWQLVVH%H]HLFKQXQJHQZLHmeine innigst geliebte Gattin~ Rosalia 
Freyin v Brunicka geborene Segala6alle meine vielgeliebten Söhne Maximilian, 
Das Testament als eine Textsorte
Jacob, Moritz, Johan und Peter Freyherrn v Brunicki 6meine innigst geliebten 
Töchter Luise Turnau geborene Freyin v Brunicka, Dorothea Dornbach, geborene 
freyin v Brunicka, und Therese Freyin v Brunicka 6meine vielgeliebte Gattin 
deren zärtliche Mutter 6XQG meine vielgeliebte Gattin 6 VFKDIIHQGDV%LOG
HLQHUJOFNOLFKHQVLFKOLHEHQGHQXQGPLWHLQDQGHUYHUEXQGHQHQ)DPLOLH(UVLFKWOLFK
ZLUGKLHUGDVVGLHVHWLHIH9HUELQGXQJDXFKGLHDQJHKHLUDWHWHQ9HUZDQGWHQEHWULIIWan 





































































vacatio legis, expressis verbis'HVZHJHQZXQGHUWHVQLFKWGDVVLQGHPDQDO\VLHUWHQ































































LP,QODXWErin~erung, obgenan~ten, vollkom~en, Him~els, Sum~e, bestim~eDOVDXFK
LP$XVODXWGatin~, Johan~, kan~, dan~YRU1XUHLQPDOHUVFKHLQHQGLH.U]XQJHQEHL
D!ba~re 6XQGEHLUU!Freyhe~6+lXILJVLQGDXFK.U]XQJHQGLH]ZHL















Uiberlegung6XQGvom Tage der Uibernahme des oberwähnten Gutes6
,P8QWHUVFKLHGGD]XNRPPWEHLGHU0LQXVNHOQXUGDV*UDSKHP!YRUüber, Ei-















































theile, Wirthschaft, Antheil, betheilen, Erbtheil, Waldtheil, Gutstheils, Pflichttheil, Vie-
henantheile, Wiesenantheil, nothwendig, nöthige, vorräthig, vortheilhaft, Wirthshäuser, 
erbethenerXQGLP$XVODXWHeirath).









tus, October, Con. M~ze&RQYHQWLRQV0Q]HConventions-Münze, cum attientiis, 
Acrar, Commissair'DQHEHQHUVFKHLQWDXFKVSRUDGLVFKGLH6FKUHLEXQJGHU)UHPGZ|U
WHUPLWN!$NWLYIRUGHUXQJHQKonv: M~ze, Konventions-Münze,PHLQKHLPLVFKHQ



























%HFNHU0URW]HN0Die Sprache der Verwaltung als Institutionensprache,Q/+RIIPDQQ	
+.DOYHUNlPSHU	+(:LHJDQG+UVJFachsprachen. Bd. 26%HUOLQGH*UX\WHU
%HFNHU0URW]HN0	6FKHUQHU0Textsorten der Verwaltung,Q.%ULQNHU	*$QWRV	
:+HLQHPDQQ	)66DJHU+UVJText- und Gesprächslinguistik. 1. Halbband6%HU
OLQGH*UX\WHU
%HVLHU*	6WRNáRVD.Polen und Ruthenen im habsburgischen Galizien während der ersten 
Hälfte des 19. Jahrhunderts,Q$+DQXV	5%WWQHU+UVJGalizien als Kultur- und Gedächtnis-
landschaft im kultur- und sprachwissenschaftlichen Diskurs6)UDQNIXUWDP0DLQ3HWHU/DQJ
%LHEHUVWHGW$Textstruktur – Textstrukturvariation – Textstrukturmuster. Lübecker mittelnieder-
GHXWVFKH7HVWDPHQWHGHVXQG-DKUKXQGHUWV:LHQ3UDHVHQV
%LHEHUVWHGW$Strukturmuster in der Textsorte Testament. Dargestellt am Beispiel Lübecker 
%UJHUWHVWDPHQWHGHVXQG-DKUKXQGHUWV. ,Q3(UQVW+UVJKanzleistil: Entwicklung, Form, 
Funktion. %HLWUlJH]XU7DJXQJGHV,QWHUQDWLRQDOHQ$UEHLWVNUHLVHV.DQ]OHLVSUDFKHQIRUVFKXQJ:LHQ
XQG1RYHPEHU6.:LHQ3UDHVHQV
%LV]F]DQLN0Die ältesten Stadtbücher von Sprottau/Szprotawa. Ein Beitrag zur Erforschung 
des Frühneuhochdeutschen in Niederschlesien=LHORQD*yUD2ILF\QD:\GDZQLF]D8QLZHUV\WHWX
=LHORQRJyUVNLHJR
%RJDFNL-Graphematische Untersuchungen zum Vokalismus im deutschsprachigen Kanzleischrift-
tum des 15. und 16. Jahrhunderts aus Namslau, Brieg, Neisse und Leobschütz%HUOLQ7UDIR
&KURPLN*Schreibung und Politik. Untersuchungen zur Graphematik der frühneuhochdeutschen 
Kanzleisprache des Herzogtums Teschen.UDNyZ:\GDZQLFWZR8QLZHUV\WHWX-DJLHOORĔVNLHJR
&ZDQHN)ORUHN(Deutsche Entlehnungen in der polnischen Amtssprache Galiziens am Beispiel 
DXVJHZlKOWHUÄ$NWHQGHU6WDGW5]HV]yZ´,Q(&ZDQHN)ORUHN	,1|EDXHU+UVJSprachliche 






&]DFKXU:Textmuster im Wandel. Ein Beitrag zur textlinguistischen Erforschung der Vereinssat-
zungen im 19. Jahrhundert:URFáDZ'UHVGHQ$787
&]DFKXU:Die Analyse der Vereinssatzungen des 19. Jahrhunderts vor dem Hintergrund der 







linguistische Studie zum Polnischen und Ruthenischen (Ukrainischen).|OQ:HLPDU%|KODX9HUODJ
)HUHW$=XU6SUDFKHGHU:HUEHDQ]HLJHQLQGHQ=HLWVFKULIWHQGHUNN.UHLVVWDGW5]HV]yZLQGHU





Das Testament als eine Textsorte
+DQXV$	%WWQHU5+UVJGalizien als Kultur- und Gedächtnislandschaft im kultur- und 
sprachwissenschaftlichen Diskurs)UDQNIXUWDP0DLQ3HWHU/DQJ
+RIIPDQQ/Rechtsdiskurse7ELQJHQ1DUU
.DOHWD:RMWDVLN6Mittelalterliches Testament als Textsorte. Versuch einer Untersuchung anhand 
deutschsprachiger Testamente der Krakauer Bürger aus dem XV. Jh,Q$6FKZDU]	//$ESODQDOS
(Hrsg.), Textallianzen am Schnittpunkt der germanistischen Disziplinen6)UDQNIXUWDP
0DLQ3HWHU/DQJ
.DOHWD:RMWDVLN6Graphematische Untersuchungen zum Codex Picturatus von Balthasar Behem. 
.UDNyZ:\GDZQLFWZR8QLZHUV\WHWX-DJLHOORĔVNLHJR
0DOLQRZVND(:\SRZLHG]LDGPLQLVWUDF\MQH – struktura i pragmatyka2SROH:\GDZQLFWZR
8QLZHUV\WHWX2SROVNLHJR
1DSLHUDáD.	3OHVLĔVNL:Lexikon des polnischen Rechts:DUV]DZD&+%(&.
3DXO+Deutsches Wörterbuch. 9., vollständig neu bearbeitete Auflage von Helmut Henne und 
*HRUJ2EMDUWHOXQWHU0LWDUEHLWYRQ+HLGUXQ.lPSHU-HQVHQ7ELQJHQGH*UX\WHU
3IHLIHU:Etymologisches Wörterbuch des Deutschen, Bd. 2 (M-Z), 2. Auflage, durchgesehen und 
ergänzt von Wolfgang Pfeifer%HUOLQGH*UX\WHU
3LĊWNRZD5*DWXQNLVW\OXXU]ĊGRZHJR – wzorce i UHDOL]DFMD,Q'2VWDV]HZVND+UVJGatunki 




6SiþLORYi/Deutsche Testamente von Olmützer Bürgern: Entwicklung einer Textsorte in der 
2OPW]HU6WDGWNDQ]OHLLQGHQ-DKUHQ:LHQ3UDHVHQV
:LNWRURZLF]-Krakauer Kanzleisprache. Forschungsperspektiven und Analysemethoden. Warsza
ZD,QVW\WXW*HUPDQLVW\NL8:
:LNWRURZLF]-Die deutsche Kanzleisprache in Polen,Q$*UHXOH	-0HLHU	$=LHJOHU+UVJ
Kanzleisprachenforschung: Ein internationales Handbuch6%HUOLQ%RVWRQGH*UX\WHU
:RMWDN0*DWXQNLXU]ĊGRZHQDWOHLQQ\FKW\SyZSLĞPLHQQLFWZDXĪ\WNRZHJR – zarys problema-
tyki,Q(0DOLQRZVND+UVJ-Ċ]\N – prawo ±VSRáHF]HĔVWZR62SROH:\GDZQLFWZR
8QLZHUV\WHWX2SROVNLHJR
:\UZDV.6NDUJDMDNRJDWXQHNPRZ\.DWRZLFH:\GDZQLFWZR8QLZHUV\WHWXĝOąVNLHJR
ĩPLJURG]ND%7HVWDPHQWMDNRJDWXQHNWHNVWX.DWRZLFH:\GDZQLFWZR8QLZHUV\WHWXĝOąVNLHJR
